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1 PRESUPUESTO ILUMINACIÓN 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Luminaria Grupo Indal Laika 214-IEK_F_EL FD-18 88 103,56 9113,28 
Ud Luminaria BASIC 402-IFK-D-EL - TL-G13 36 121 103,45 12517,45 
Ud Luminaria MURAL 72210 - QT-DE12CORTA-R7s 100  4 197,09 788,36 
Ud Luminaria Grupo Indal TOP 3000+F300MD-FC-70 7 44,61 312,27 
Ud Luminaria Grupo Indal IXC-201 FD-18 14 99 1386 
Ud Luminaria Grupo Indal STAR 96126+V-9000M 8 109,61 876,88 
Ud Luminaria Grupo Indal PIONNIER BALISE-PIONNIER-23 15 274,73 4120,95 
Ud Luminaria Grupo Indal Magnetic 27242-EL-FSM42 4 156,97 627,88 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 40 18,18 727,2 
h Ayudante 70 15,73 1101,1 
 TOTAL 31571,37 
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2 PRESUPUESTO FRIGORÍFICA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud 
Equipo Frigorífico semicompacto 
INTARCON Sigilus Serie MSF-
DF-1038 
1 4440 4440 
Ud 
Equipo Frigorífico semicompacto 
INTARCON Sigilus Serie HSF-DF-
1026 
1 4130 4130 
Ud 
Equipo Frigorífico semicompacto 
INTARCON Sigilus Serie MSF-
NF-2034 
1 3710 3710 
Ud 
Equipo Frigorífico compacto 
INTARCON INTARBLOCK Serie 
MCV-NF-1018 
1 1780 1780 
Ud 
Equipo Frigorífico semicompacto 
INTARCON intarPACK Serie BSE-
SF-1027 
1 14723 14723 
Ud 
Equipo Frigorífico compacto 
INTARCON INTARTOP Serie 
MCR-NF-1010 
1 1610 1610 
Ud Codo canalización expulsión aire caliente de 400x330 mm 3 22,3 66,9 
Ud 
Rejillas de aluminio para 
conductos de evacuación aire 
caliente de 400x330 mm 
2 32,13 64,26 
Ud Sifones DISALCLI 5/8"  19 9,95 189,05 
Ud Sifones DISALCLI 13/8"  8 26,02 208,16 
Ud Uniones hembra-hembra DISALCLI 3/8" 18 0,02 0,36 
Ud Uniones hembra-hembra DISALCLI 5/8" 24 0,03 0,72 
Ud Uniones hembra-hembra DISALCLI 13/8" 6 0,2 1,2 
Ud Codos DISALCLI 3/8" 16 0,09 1,44 
Ud Codos DISALCLI 5/8" 22 0,1 2,2 
Ud Codos DISALCLI 13/8" 6 0,3 1,8 
m Canalización evacuación aire caliente 12 24,08 288,96 
m2 Placas aislantes de poliuretano 120 29,9 3588 
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m Tubo de cobre DISALCLI 3/8" 55 2,4 132 
m Tubo de cobre DISALCLI 5/8" 55 4,1 225,5 
m Tubo de cobre DISALCLI 13/8" 25 14,28 357 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 50 18,18 909 
h Ayudante 70 15,73 1101,1 
 TOTAL 37530,65 
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3 PRESUPUESTO ELECTRICIDAD 
INSTALACIÓN DE ENLACE 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud 
Cuadro de Protección y Medida 
TMF10-400/K. Incluye ICP 400 
A, fusibles de protección, 
contador, etc 
1 1967,03 1967,03 
CUADROS ELÉCTRICOS 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Cuadro eléctrico PRAGMA 13 de superficie para 52 elementos 1 72,02 72,02 
Ud Cuadro eléctrico PRAGMA 13 de superficie para 36 elementos 8 56,3 450,4 
Ud Puerta plena plastico para PRAGMA 13/39  1 8,87 8,87 
Ud Puerta plena plastico para PRAGMA 13/52 8 4,63 37,04 
PROTECCIONES 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 1A y Pdc 6 kA 4 20,31 81,24 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 3A y Pdc 6 kA 8 21,03 168,24 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 4A y Pdc 6 kA 3 21,17 63,51 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 6A y Pdc 6 kA 9 24,13 217,17 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 10A y Pdc 6 kA 3 25,57 76,71 
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Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 16A y Pdc 6 kA 19 26,03 494,57 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 25A y Pdc 6 kA 2 27,34 54,68 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 32A y Pdc 6 kA 1 28,98 28,98 
Ud Magnetotérmico 4p Curva C de 40A y Pdc 6 kA 1 71,83 71,83 
Ud Magnetotérmico 4p Curva C de 50A y Pdc 6 kA 4 153,54 614,16 
Ud Magnetotérmico 4p Curva C de 63A y Pdc 10 kA 1 162,87 162,87 
Ud Magnetotérmico 4p caja modelada NSX TMD80D 1 593 593 
Ud Magnetotérmico 4p caja modelada NSX TMD160D 2 1000,05 2000,1 
Ud Magnetotérmico 4p caja modelada NSX TMD200D 1 1741,68 1741,68 
Ud Magnetotérmico 3p Curva C de 1A y Pdc 6 kA 7 32,56 227,92 
Ud Magnetotérmico 3p Curva C de 3A y Pdc 6 kA 4 34,21 136,84 
Ud Magnetotérmico 2p Curva C de 4A y Pdc 6 kA 7 34,78 243,46 
Ud Magnetotérmico 3p Curva C de 6A y Pdc 6 kA 1 35,82 35,82 
Ud Magnetotérmico 3p Curva C de 10A y Pdc 6 kA 3 37,55 112,65 
Ud Magnetotérmico 3p Curva C de 16A y Pdc 6 kA 11 38,26 420,86 
Ud Magnetotérmico 4p Curva C de 25A y Pdc 6 kA 1 40,09 40,09 
Ud Magnetotérmico 4p Curva C de 32A y Pdc 6 kA 5 60,53 302,65 
Ud 
Interruptor Masterpack NT06 de 
630 A y 30 kA de Pdc como IGA 
con control automatico 
Micrológic 
1 5536,14 5536,14 
Ud Interruptor seccionador OT32 ABB 2 40,84 81,68 
Ud Interruptor seccionador OT40 ABB 1 53,3 53,3 
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Ud Interruptor seccionador OT50 ABB 2 68,3 136,6 
Ud Interruptor seccionador OT160 ABB 2 178,02 356,04 
Ud Interruptor seccionador OT200 ABB 1 216,07 216,07 
Ud DDR Schneider de 16 A y 30 mA 4 151,18 604,72 
Ud DDR Schneider de 25 A y 30 mA 2 185,87 371,74 
Ud DDR Schneider de 32 A y 30 mA 4 188,52 754,08 
Ud DDR Schneider de 40 A y 30 mA 3 143,06 429,18 
Ud DDR Schneider de 63 A y 30 mA 5 237,53 1187,65 
Ud DDR Schneider de 80 A y 30 mA 3 332,65 997,95 
Ud DDR Schneider de 40 A y 300 mA 3 224,96 674,88 
Ud DDR Schneider de 63 A y 300 mA 2 267,85 535,7 
Ud DDR Schneider de 160 A y 300 mA 2 414,15 828,3 
Ud DDR Schneider de 200 A y 300 mA 1 602,13 602,13 
Ud 
Limitador de sobretensiones 
transitorias Schneider tipo 2 , 
Imax 20kA, Up 1,4 kV Uc 440 V. 
1 309,42 309,42 
Ud 
Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes 
Schneider tripolar 
8 162,06   
CONTROL Y MANIOBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Telerruptor Merlin Gerin 16 A GAR15510 6 24,36 146,16 
Ud Simon 73 loft Conmutador 10 AX 250 V-73201-50 14 5,45 76,3 
Ud Simon 73 loft Interruptor bipolar 16 A 73131-39 25 6,34 158,5 
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MECANISMOS ELECTRICOS 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Base de enchufe con TT lateral Schuko 16 A  7 13,53 94,71 
Ud Simon S1/9 Base doble Schuko CIMA 60 13,5 810 
Ud Tapa enchufe 2P +TT lateral Schuko + seguridad 25 1,21 30,25 
Ud Toma bipolar con toma de tierra lateral schuko 25 2,15 53,75 
Ud ASEIN Caja con Base CETAC superficie 32A 3p+N+T 29 53,52 1552,08 
CONDUCTORES Y CANALIZACIONES 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
m Manguera 3x1,5mm2 821 5,81 4770,01 
m Manguera 3x2,5mm2 780 7,45 5811 
m Manguera 3x3,5mm2 20 10,61 212,2 
m Manguera 3x4mm2 16 16,53 264,48 
m Manguera 3x6mm2 26 21,47 558,22 
m Manguera 3x10mm2 80 28,83 2306,4 
m Manguera 3x50mm2 52 114,63 5960,76 
m Manguera 3x70mm2 55 151,43 8328,65 
m Manguera 3x95mm2 48 188,23 9035,04 
m Manguera 3x240mm2 5 366,97 1834,85 
m Bandeja UNEX 100x400 REF:66420 105 35,66 3744,3 
m Tapa UNEX 100x400 REF:66402 105 18,62 1955,1 
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m Bandeja UNEX 60x150 REF:66151 160 11,06 1769,6 
m Tapa UNEX 60x150 REF:66152 160 6,93 1108,8 
Ud Tacos UNEX diámetro 6mm REF:1253 530 0,06 31,8 
Ud Abrazaderas UNEX 6cm REF:1201 3000 0,09 270 
Ud Ángulo interior UNEX REF:93324-1 6 10,98 65,88 
Ud Ángulo exterior UNEX REF:93324-2 6 10,98 65,88 
Ud Cubrejuntas UNEX REF:93524-2 13 3,96 51,48 
m Tubo corrugado de 20 mm2 83 0,25 20,75 
m Tubo corrugado de 25 mm2 700 0,36 252 
m Tubo corrugado de 200 mm2 155 10,41 1613,55 
UNIDAD TRANSFORMADORA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud 
Acondicionamiento de un edificio 
ya existente o fabricado en obra 
civil, para albergar la 
aparamenta, transformadores y 
demás elementos en las 
condiciones especificadas en 
Características de los Materiales.  
1 3818 3818 
Ud 
Entrada /Salida: Módulo metálico 
de corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una eventual 
inmersión, fabricado por 
ORMAZABAL CGM 3-L 
(Un=36kV, In = 630 A, 
Icc=21kA/52,5 kA) 
1 8900 8900 
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Ud 
Protección general (CGM-
3.M):Módulo metálico de corte y 
aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual 
inmersión, fabricado por 
ORMAZABAL CGM 3-L 
(Un=36kV, In = 630 A, 
Icc=21kA/52,5 kA) 
1 19400 19400 
Ud 
Medida (CGM-3.M): Módulo 
metálico, conteniendo en su 
interior debidamente montados y 
conexionados los aparatos y 
materiales adecuados, fabricado 
por ORMAZABAL 
1 4725 4725 
Ud 
Seccionamiento cliente(CGM-
3.M):Módulo metálico de corte y 
aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual 
inmersión, fabricado por 
ORMAZABAL  
1 8900 8900 
Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 18/30 kV 1 1375 1375 
Ud 
Equipo de potencia: 
Transformador 1: Transformador 
aceite 36 kV. Se incluye 
protección por termometro 
1 9825 9825 
Ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 1 2700 2700 
Ud 
Puentes BT - B2 Transformador 
1: Puentes BT - B2 
Transformador 1 
1 900 900 
Ud Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida 1 3288 3288 
Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas 1 3020 3020 
Ud 
Tierras Exteriores Serv 
Transformación: Picas alineadas 1 3020 3020 
Ud 
Tierras Interiores Prot 
Transformación: Instalación 
interior tierras 
1 925 925 
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Ud 
Tierras Interiores Serv 
Transformación: Instalación 
interior tierras 
1 925 925 
Ud  Defensa de Transformador 1: Celda de transformador  1 3675 3675 
Ud 
Iluminación Edificio de 
Transformación: Equipo de 
iluminación 
1 600 600 
Ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra 1 700 700 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 300 18,18 5454 
h Ayudante 500 15,73 7865 
h Operario Oficial 1ª Electricista 1500 18,18 27270 
h Ayudante Electricista 2800 15,73 44044 
 TOTAL 238381,47 
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4 PRESUPUESTO SOLAR TÉRMICA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Captador S-200 Grupo SolEver 6 618,7 3712,2 
Ud Interacumulador Polywarm ASF 750 1 2617,47 2617,47 
Ud Termo HS 300 de Junker grupo Bosch 2 663,95 1327,9 
Ud Vaso expansión energia solar 18 SMF-3 1 28,92 28,92 
Ud Estación de bombeo doble 7000 Grupo SolEver 1 408 408 
kg Propilenglicol puro 15 9,36 140,4 
Ud Centralita de control DC-32 Grupo SolEver 1 462,18 462,18 
Ud Cubierta inclinada para dos paneles solares 2 141,34 282,68 
Ud Extensión para cubierta inclinada para un panel solar 2 91,42 182,84 
Ud Kit de extensión 2 15,39 30,78 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 20 18,18 363,6 
h Ayudante 30 15,73 471,9 
 TOTAL 10028,87 
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5 PRESUPUESTO AGUA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud 
Contador Volumétrico modelo 
CONTHIDRA R-TK 1 592,75 592,75 
Ud Antiretorno R623 de Giacomini 2 20,88 41,76 
Ud Filtro 1 33,12 33,12 
Ud Llave de paso R276  de Giacomini 1 26,03 26,03 
Ud T's PVC 100 mm 4 23,84 95,36 
Ud T's PVC 90 mm 4 16,14 64,56 
Ud T's PVC 40 mm 4 3,43 13,72 
Ud T's PVC 32 mm 2 2,05 4,1 
Ud Codos PVC 100 mm 2 21,35 42,7 
Ud Codos PVC 40 mm 2 1,78 3,56 
Ud Codos PVC 32 mm 4 1,05 4,2 
Ud T cobre 12 mm 12 1,33 15,96 
Ud T cobre 20 mm 15 4,86 72,9 
Ud T cobre 25 mm 6 9,33 55,98 
Ud Codos cobre 12 mm 14 1,14 15,96 
Ud Codos cobre 20 mm 8 2,56 20,48 
Ud Codos cobre 25 mm 1 5,49 5,49 
m Tubo cobre 12 mm 57 2,86 163,02 
m Tubo cobre 20 mm 168 6,06 1018,08 
m Tubo cobre 25 mm 34 7,68 261,12 
m Tubo desagüe PVC 100 mm 3 5,37 16,11 
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m Tubo desagüe PVC 40 mm 5 1,72 8,6 
m Tubo desagüe PVC 32 mm 12 1,35 16,2 
m Colector vertical PVC 75 mm 3,5 3,36 11,76 
m Colector horizontal PVC 90 mm 72 4,06 292,32 
Ud Sumideros 4 23,56 94,24 
Ud Canalón PVC 200 mm 60 5,68 340,8 
Ud Bajante pluvial 160 mm 34 2,65 90,1 
Ud Colector pluvial PVC 160 mm 30 30 900 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 150 18,18 2727 
h Ayudante 100 15,73 1573 
 TOTAL 8620,98 
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6 PRESUPUESTO VENTILACIÓN 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud Ventilador BASIC 200 Monofásico 1 96,10 96,1 
Ud Ventilador MB C 250 Monofásico 1 270,72 270,72 
Ud 
Ventilador AXITUB SOLID 4-315T 45-
8 Trifásico 1 459,68 459,68 
Ud 
Ventilador AXI EEX 4-500T 34-8 
Trifásico 1 895,20 895,2 
Ud 
Ventilador PIROS BOX S 4-355T 45-8 
Trifásico 1 1710,48 1710,48 
kg 
Ventilador AXI EEX 6-710T 24-6 
Trifásico 1 924,40 924,4 
Ud 
Ventilador AXITUB SOLID 4-315T 34-
8 Trifásico 2 419,13 838,26 
Ud 
Ventilador AXI EEX 6-560T 30-6 
Trifásico 1 801,96 801,96 
Ud Ventilador AXIAL 4-355T 40 Trifásico 1 333,07 333,07 
Ud 
Ventilador CF 25/6T BS 6-710 
Trifásico 1 527,49 527,49 
Ud Ventilador CF 45/8T Trifásico 1 1168,78 1168,78 
Ud Rejillas de aluminio 27 32,13 867,51 
Ud Filtro de polvo 7 39,84 278,88 
Ud 
Campana mural estándar ME 152 
con filtro especial para campanas 1 689,80 689,8 
Ud 
Campana central H-1361 con filtro 
especial para campanas 1 5337,00 5337 
Ud 
Campana central H-1344 con filtro 
especial para campanas 1 1785,00 1785 
m 
Conducto recangular, Diagonal 0,15 
m 16 7,98 127,68 
m 
Conducto recangular, Diagonal 0,20 
m 4 10,64 42,56 
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m 
Conducto recangular, Diagonal 0,25 
m 4 13,38 53,52 
m 
Conducto recangular, Diagonal 0,35 
m 4 18,73 74,92 
m 
Conducto recangular, Diagonal 0,45 
m 2 24,08 48,16 
m  
Codo conducto rectanguar 0,56 m 
de diagonal 3 19,87 59,61 
m 
Conducto recangular, Diagonal 0,56 
m 4 29,97 119,88 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 100 18,18 1818 
h Ayudante 75 15,73 1179,75 
 TOTAL 20508,41 
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7 PRESUPUESTO CONTRA INCENDIOS 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
Ud 
Extintor portátil tipo 21-A de 
espuma física 6Kg 11 86,35 949,85 
Ud Pulsadores de alarma 8 36,58 292,64 
Ud Sirenas de alarma 5 156,35 781,75 
Ud 
Placa señalización salida de 
emergencia y recorridos emergencia 24 8,39 201,36 
Ud Placa señalización extintor 11 8,39 92,29 
Ud 
Placa señalización pulsador manual 
de alarma 8 8,39 67,12 
Ud Placa señalización sirena 5 8,39 41,95 
Ud 
Boca de incencios equipadas 
(BIE) 25mm semirígida 20 
metros  
4 217,65 870,6 
MANO DE OBRA 
Unidades Descripción Cantidad Precio Unitario [€] Precio Total [€] 
h Operario Oficial 1ª 15 18,18 272,7 
h Ayudante 23 15,73 361,79 
 TOTAL 3932,05 
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8 PRESUPUESTO TOTAL 
DESCRIPCIÓN TOTAL ( € ) 
ELECTRIFICACIÓN 238381,47 
INCENDIOS 3932,05 
ILUMINACIÓN 31571,37 
VENTILACIÓN 20508,41 
AGUA 8620,98 
SOLAR TÉRMICA 10028,87 
FRIGORÍFICA 37530,65 
SUBTOTAL 350573,80 
costes de ingeniería 8% 28045,90 
pequeño material 5% 17528,69 
margen 15% 59422,26 
I.V.A. (18%) 82002,72 
PRESUPUESTO TOTAL 537573,37 
 
 
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO): 537.573,37 € 
 
El importe total del proyecto asciende a quinientos treinta y 
siete mil quinientos setenta y tres con treinta y siete céntimos 
de euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
